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 2-1 材料 
   下記の6品種を用いた（表1）。 



















図 1 対照区           図 2 冠水処理区の様子 左から 







表 2 地上乾物重量 
対照区 冠水区 濁水冠水区 遮光冠水区 相対冠水区 相対濁水冠水区 相対遮光冠水区
あきたこまち 0.26125±0.008 0.035 0.021 0.020 0.018 0.599 0.562 0.499
TOG5236 0.35375±0.06 0.043 0.034 0.024 0.025 0.773 0.546 0.570
TOG6807 0.35±0.078 0.051 0.034 0.029 0.033 0.653 0.564 0.635
TOG6915 0.276±0.046 0.041 0.028 0.025 0.019 0.674 0.603 0.459
WRC50 0.20775±0.016 0.025 0.011 0.015 0.013 0.450 0.605 0.520






表 3 草丈 
対照区 冠水区 濁水冠水区 遮光冠水区 相対冠水区 相対濁水冠水区相対遮光冠水区
あきたこまち 60.125±2.2 4.793 7.648 7.575 7.095 1.596 1.580 1.480
TOG5236 65.975±3.7 5.513 7.961 9.034 7.879 1.444 1.639 1.429
TOG6807 70.375±3.7 5.730 8.504 8.913 8.238 1.484 1.555 1.438
TOG6915 57.675±3.6 5.348 7.329 8.088 7.030 1.370 1.512 1.315
WRC50 43.05±1.2 3.930 5.907 4.566 5.991 1.503 1.162 1.524




表 4 SPAD 
対照区 冠水区 濁水冠水区 遮光冠水区 対照区 冠水区 濁水冠水区 遮光冠水区
あきたこまち 38.65 29.50 33.95 32.05 29.38 30.58 25.45 33.35 28.98
TOG5236 31.03 28.53 35.60 29.40 19.28 24.30 30.40 23.90 34.13
TOG6807 33.10 30.78 33.13 30.18 27.00 25.60 26.35 33.68 30.80
TOG6915 34.60 32.10 27.53 21.40 18.03 25.53 22.45 27.58 22.50
WRC50 38.68 38.05 34.75 20.75 28.93 33.43 29.38 32.83 21.20








































図 4 冠水解除後の様子 
  
 
